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В связи с тем, что биохимические методы исследования для совре-
менного врача являются значитель-
ным источником диагностической 
информации, а также в сочетании с 
данными клинического обследования 
позволяют руководствоваться ими в 
терапевтической деятельности, пре-
подавание биохимии в высших меди-
цинских учебных заведениях принад-
лежит к числу актуальных проблем 
общей подготовки врачей. Актуаль-
ность этой проблемы в настоящее 
время подтверждается еще и тем, что 
ее решению уделено особое внимание 
на VIII-X Украинских биохимических 
съездах, 29-36 Конгрессах Федерации 
европейских биохимических обществ 
(FEBS) в 2004-2011 годах, конферен-
циях по проблемам клинической био-
химии и др. представительных между-
народных симпозиумах [1-8].
В соответствии с обобщенным 
мнением представителей медицин-
ских вузов Украины, традиционная 
форма преподавания биохимии буду-
щим врачам характеризуется разры-
вом между теоретическими знаниями 
и возможностью использовать эти 
знания в практической деятельности 
врача, что приводит к необходимости 
усовершенствования учебного про-
цесса при огромном потоке специ-
альной информации и существовании 
компьютерных технологий обучения 
[3].
В связи с изложенным, целью на-
стоящей работы было на основе обоб-
щения отечественного и зарубежного 
опыта определить направления усо-
вершенствования процесса препода-
вания биохимии в медицинских вузах. 
Материалом для исследования послу-
жила информация, представленная на 
международных симпозиумах в раз-
деле «Преподавание биохимии», лич-
ный опыт преподавания биохимии на 
кафедре клинической биохимии Харь-
ковской медицинской академии после-
дипломного образования (ХМАПО) и 
факультете фундаментальной медици-
ны Харьковского национального уни-
верситета им. В.Н. Каразина (ХНУ), 
опыт общения с клиницистами в ходе 
деятельности ОО «Новое мышление в 
медицине»[2,3].
Как известно, благодатным источ-
ником преодоления недостатков в пре-
подавании биохимии будущим врачам 
и возможности установления более 
тесной связи теории с практикой яв-
ляется обмен опытом между препо-
давателями различных медицинских 
вузов. Так, например, в соответствии 
с мнением специалистов Харьковской 
национальной фармацевтической ака-
демии, биохимическая информация, 
которая дается в медицинском вузе, 
должна носить свою особую направ-
ленность на каждом факультете. Ис-
пользование в учебном процессе вуза 
такой практики, разработка отдельных 
для каждого факультета методических 
рекомендаций способствовали по-
вышению эффективности обучения. 
Представители Киевского и Винниц-
кого национальных медицинских 
университетов настаивают на том, 
что подготовка врачей по биохимии 
должна быть комплексной, с введе-
нием в обучение обязательного курса 
«клинической биохимии» как отдель-
ной дисциплины с учетом важных 
для медицинской практики больших 
достижений последних лет в области 
молекулярной биологии, энзимоло-
гии, генетики и т.д. Специалисты из 
Днепропетровской государственной 
медицинской академии отмечают не-
обходимость использования интернет-
сайтов и виртуальных лабораторий, в 
которых студенты могут провести ла-
бораторную работу и познакомиться с 
современными методами биохимиче-
ского анализа или диагностики. Це-
лесообразно использовать различные 
варианты компьютерных тестов- для 
обратного контроля преподнесенно-
го преподавателем нового материала, 
экспресс-опрос для оценки уровня 
подготовки студента к отдельным 
практическим занятиям, электронного 
репетиторства, самоконтроля, общего 
контроля [4-5]. 
Следует отметить, что в медицин-
ских вузах европейских стран, Амери-
ки, Канады и др. более 50 лет довольно 
популярной является идея обучения, ос-
нованного на решении проблемы (Prob-
lem-based-learning-PBL). Эта идея при-
обрела популярность в связи с ростом 
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объема информации в области меди-
цинской и биологической наук. Чтобы 
обучение не было «поверхностным», 
по мнению Эдварда Вуда, целесообраз-
но запоминать материал по биохимии в 
контексте какой-либо медицинской про-
блемы. Именно такие знания являются 
полностью понятными. Можно стиму-
лировать студентов на углубленное из-
учение предмета, если использовать для 
контроля знаний оценочные работы, 
которые требуют не просто пересказа, 
а требуют понимания полученного ма-
териала и возможность его использова-
ния для решения медицинских проблем. 
Традиционно университетские курсы 
были связаны с воспроизведением ин-
формации, но в рамках PBL стали пре-
подавать по-другому, с целью привить 
навыки поиска информации, чтения 
научной литературы, работы в команде. 
Сторонники PBL считают этот метод 
лучшим по сравнению с традиционным 
способом, и более жизненным [7].
Представители филиала «Биотех-
нология» при институте биохимии им. 
А.В.Палладина НАН Украины подчер-
кивают необходимость тесной связи 
медицинских университетов с базами-
клиниками и научно-исследовательски-
ми институтами, что позволит студен-
там приобрести навыки практической 
работы в клинической лаборатории, а 
университетам подобрать для препода-
вания наиболее подготовленные кадры. 
Эта идея перекликается с мнениями 
специалистов, высказанными в Вене на 
32 Конгрессе FEBS, о том, что сотруд-
ничество отдельных научных подразде-
лений университетов с биотехнологиче-
скими компаниями с целью внедрения 
в практику научных изобретений и с 
целью привлечения дополнительных 
средств на их развитие- является ак-
туальным для университетской науки, 
причем, начать это сотрудничество и 
добиться успеха может специалист вы-
сокого уровня любого возраста. Очень 
эффективным методом преподавания 
биохимии будущим врачам, с нашей 
точки зрения, является начало каждой 
лекции с постановки клинической зада-
чи, решение которой требует освоения 
определенного раздела биохимии, что 
перекликается с идеей PBL.
Таким образом, обобщая собранную 
информацию , можно заключить, что:
-традиционная форма препода-
вания биохимии будущим врачам 
характеризуется разрывом между по-
лучением теоретических знаний и их 
использованием в практической дея-
тельности врача;
- мотивацию получения опреде-
ленных знаний по биохимии необхо-
димо стимулировать путем постанов-
ки клинической задачи, которую мож-
но решить только с использованием 
этих знаний;
- в обучение студентов медицин-
ских вузов следует ввести курс клини-
ческой биохимии;
- обучение биохимии будущим 
врачам должно проходить в тесном 
контакте с клиниками и клинически-
ми лабораториями; 
- огромный поток информации в 
области медико-биологических наук 
требует разработки новых компьютер-
ных технологий обучения студентов 
на всех этапах преподавания.
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